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Od svjetiljke do baklje
O slikarstvu Ivana Lackovića -  Croate
ZEMLJA
Ne v jeru jem  u tezu  da  je  L acković s lik a r zavičaja. B a­
rem  ne doslovno. Njegov je  fizički zavičaj B atinska, Po­
drav ina . Zem lja je  žu ta  i s tv a rn o  sah a rsk a . Ponekad  va­
lovito  poskoči i p ro m e tn e  se u b lagi ob lik  d ine. U noći 
punog  M jeseca u njoj isk re  o b lu ci isp rsk an i zlato lik im  
zrncim a: to  k am en  u tišin i sriče  svoj n eb esk i rodoslov. 
Dugo se pam ti o k u s p ijeska  u u stim a , k ad  se pojede, sa 
zem lje podignu t, kakav p rezre li p lod . P onekad  v je ta r 
nosi v rtložast p ješčan  tu ljac  i s ta ric e  se križaju  p o red  
p ro zo ra  i šapću  p ra d av n e  riječi, j e r  vani »coprn ice  p le ­
šu«. U d n evnom  svjetlu , zem lja je  rav n ičarsk i razvalja- 
na, čak su  i h irov iti Đ u rđ ev a čk i p ije sc i, kra jn je  b iza­
ran  pustin jsk i re lik t, na  čijem  o k ra jk u  leži Lackovićevo 
selo, u k ro ćen i b ag rem o v im  šu m arc im a , n asad o m  johe  
gustim  p o p u t konoplje , to p o lo m , g rm ljem , lozom . Pej­
zaž P odrav ine  m ogao  bi b iti zam jen jen  h o landsk im , sje- 
v e rn o am eričk im , poljskim .
Ni u Lackovićevom  slik a rs tv u  ne im en u je  se zem lja 
n ek im  p o seb n im  nag laskom . O na  se podrazum ijeva. U 
ritm ičn im  m ijenam a god išn jih  d oba , od ijeva se ili razo- 
d ijeva bojam a; u njoj, n ad  n jom  i oko  nje tra je  razlepr- 
šani V ivaldijev k o n c e r t u če tiri s tav k a  nesluča jno , ovo 
je  Lackovićeva o m iljen a  glazba. »Boje pjevaju«, veli Ja- 
kovskv. O čem u? P ogledajm o na jsvojstvenije :
Plavo pjeva p ra zn in u .1 P razn in a  je  točna , č is ta  i h lad ­
na. Velike p lohe p lavoga n a  L ackovićevim  slikam a p o ­
zivaju na  o n o stra n o st, o d u z im aju  zem lji n jezinu  hrani- 
teljsku  (k ru h o tv o rn u ) i o b lik o v a te ljsk u  (ž ivodajnu) teži­
nu. Plavo, tak o đ e r, poziva na  tražen je  d rugog  .središta: 
hoće se pogled  p o d ig n u t s lica zem lje, k lasična  o p o rb a  
neb o g led  /  zem ljovid.
Žuto je živa zvijezda i sveti Om: bo ja  m u d ra , svečana, 
razd jelna . T ak o đ e r am b iv a len tn a : d v o stru k  je njezin 
glas, to  n e p re s ta n o  »ili«. O na će o ž ivotu  govoriti s es- 
ha to lo šk im  prizvukom , m u k lim  ehom . Lacković je k o ri­
sti m nogo, u o b a  značenja: ra d o sn i su n c o k re ti i žitna 
polja so la rn a  su v arijan ta , o k e rn o  n e b o  jak o  pod liveno  
žutim , u m rtvo j p r iro d i sa k rizan tem am a , k tonička.
C rvena, m atična , u jezgru juća, bo ja  je  srca. O na je 
snaga, top lina , d jelovanje. I još: jug, sk lad  i o tv o ren o st. 
N em a bolje bo je  koja bi L ackovića  odšifrira la , točnije  
o tk ljučala  u suštin i. Je d a n  »Ivanjski kriješ« upaljen  
1956. g od ine  na L ackovićevom  stak lu , ra sp lam in jao  se 
u veliki p o žar na  zem lji, koji se h v a ta  ru b a  n e b esa  i ra- 
žaruje se negdje u n jegovim  d u b in am a . A da  u m je tn ik  
im a na  u m u  i d u b lja  sim b o ličk a  značen ja , reći će, p r i­
m jerice, tip ičn o  »naivna« slika  »O dlazak zauvijek« (iz 
1968) gdje c rv en a  k rava  koju vode  na  k lan icu  sim boliz i­
ra  žrtvu, ili pak d a lek o  složeniji »Crveni konji« (1968), 
slika koja o tv a ra  ta ro t-s itu ac iju  sa dvije a rkane : crveni 
konji su Snaga p red  kojom  uzm iču  P ravda  (označena 
isp rav n o m  crveno-p lavom  ko m b in ac ijo m ). Lackoviće­
va u p o ra b a  c rv en o g a  u svim  to n o v im a  d a lek o  p re m a ­
šuje označite ljsk i k ru g  zem nih  v rijed n o sti, kao  i v id lji­
voga uopće. O ko n jezine osi započin je  v rtlo g  p ig m e n a ­
ta, o tv ara ju  se zn ačen jsk a  po lja  i p rep o zn a tljiv e  v rijedn- 
soti Lackovićevoga slikarstva .
T rijum f sm e đ e g a  nije p re d a ja  k o n v en c io n a ln o m : n iti 
rap so d ičn o  uzd ig n u će  tla (»grude«) niti uzm ak  p re d  
A dam ovom  tv arn o šću , koja će n adasve  žalosno  sk o n č a ­
ti kao »prah  p rahu« . To je  bo ja  L ackovićeve m elan h o li- 
je, koja p ro b ija  svaku  o p nu , ulazi u sve po re , zd ru žu je  
se sa k o m p le m en ta rn im  bo jam a  ali i to n o v im a  koji su 
joj izravno su p ro tn i: slika  bez nje je  go tovo  nezam isliva . 
Po svojoj narav i, m eđ u tim , sm eđ e  nije o p isn a , već p s i­
hološka k o n stan ta : o d g o v a ra  na p itan je  o u n u tra š n je m  
valeru, o n o m u  što  je  n e tk o  već sp re tn o  im en o v ao  kao 
»m odrice na  duši«. A o d a tle  već poč in je  o b z irn o  o so b ­
no iščitavanje, čem u  se (i) ovdje p rik lan jam o .
Crno, n ap o k o n , u cijeloj lepezi svojih zn ačen ja , m o ­
glo bi o tv o riti m n o g a  p itan ja , ili za tvo riti k rug . N jegove 
su konotacije : gusto , tešk o  i tje skobno . C rn o  d rv eće , 
c rn e  ptice n a  L ackovićevim  slikam a. C rni o b ru b i o b o je ­
nih p loha, to  je u g lavnom  sve. S k lona  sam  m iš ljen ju  d a  
to  p ro g o v a ra  c rtač , ra sn i c rta č  koji se (a zašto  bi?) ne  
o d riče  svoga izum a: njegovo bezlisno  c rn o  d rv o  s im b o l 
je velike p ro težn o sti. N jim e zap o čin jem o  stavak:
FLORA
Staklo, taj »prvo tn i čovjekov sim bol« , sam o  p o  seb i 
isp red a  cijelu  m režu  značen ja . D ovoljno je  p o d sje titi: u 
Kabali, on o  je slika  čovjeka. U ju d a is tičk o -k ršća n sk o j 
sim bolici stoji kao  s im bo l d uha . U m nog im  k u ltu ra m a  
srećem o a n tro p o m o rfn a  tu m a č en ja  v ezana  uz stab lo . U 
n jem u je, tv rd i se, p o če tak  v a tre  i p o če tak  života. O pće- 
n ito :p redstav lja jući život, o n o  o b u h v a ća  i c je lo k u p n i 
sim bolizam  u sp rav n o sti. O no je »živi p u t k o m u n ik a c i­
je«, nešto  što  »crpi o d o zd o  i u sp in je  se u onk ra j« . Zna 
se sve o stab lim a-o čev im a  i stab lim a-m ajk am a. Z na se o 
kozm ičkom  stab lu , o b rn u to m  sta b lu  (id eo g ram  za kos- 
m os), s tab lu  p ro sv je tljen ja  (ikonografsk i zn ak  B u d d h e ) 
i stab lu  spoznaje  d o b ra  i zla (b ib lijska  ikonografija). Po­
stoji p ra s ta ra  je d n a d ž b a  o s ta b lu  ž ivota  i križu- 
in s tru m e n tu  o tk u p ljen ja . M ajčinski a sp e k t s ta b la  isc rp ­
no je p ro tu m a č e n  u sred n jo v jek o v n im  tek s to v im a . 
Može se go tovo  ustv rd iti: s tab lo  je  »sab irn i c en ta r«  a r ­
he tipova, o tisak  p o h ra n je n  u sjećan ju  vrste , u  čo v jek o ­
voj najdubljo j podsv ijesti. Lackovićeva su s ta b la  p re te ž ­
no s tab la  bez lišća. Izvornik , na  koji se pozivam o u p r e t ­
hodnim  n azn ak am a  o s tab lu , navodi d a  je takvo , b ez lis­
no stablo , p rik az  c ik lu sa  sm rti i p o n o v n ih  ro đ en ja . Ali 
ono, što će nas d a lek o  više p re sen e titi , je s t izb o r  s ta b a ­
la na  u m je tn ik o v im  slikam a, v eom a o seb u jan  i sk lo n a  
sam  vjerovati, p sih o lo šk i d u b o k o  m o tiv iran . N esluča- 
jan.
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Lacković riše bagrem , h rast i vrbu. B agrem , »stablo 
z la tne  svjetlosti«, po svojoj ra sp ro s tran je n o s ti i ukorje- 
n jen o sti u go tovo  svim  značajn im  k u ltu ram a, un iv erza ­
lni je  sim bol. N ajkraće: »Posvuda, dakle, nalazim o b a ­
g rem , tv rd o  d rv o  m irisn a  cv ije ta  i op asn ih  bodlji; veza­
no  je  uz re lig iozne v rijed n o sti p o p u t nekog u p o riš ta  b o ­
žanskog«. Z la tna  g ran č ica  a n tičk e  tradicije, b ag rem ova 
je  g rančica . K ristova  k ru n a  od  bag rem o v a  je trn ja  isp le­
tena. Poznaju  ga, kao sim bol, i K ina i Indija  i Zapad. Go­
tovo isto , kao i sv ep risu tn i, d rev n i, a tr ib u tim a  b o žan­
skog  o k ićen  h rast. P od sje tim o  na: Zeusov, Ju p ite ro v  i 
P e ru n o v  h rast. Na d rev n e  d ru id e, h rastove  ljude, čija je  
m u d ro s t i snaga  o tje lov ljena  u am b lem u  h rasta- 
zaš titn ika . V rba, konačno . Z avršim o  Ii s vrbom , sp o m e­
n u t ćem o  božansk i zakon, b e sm rtn o s t, tib e tan sk o  »sre­
d išn je  stablo«. D ozvoljavajući, dakako , da  sm o u svojim  
tu m ačen jim a  »zaorali« p red u b o k o , i da su Lackovićeva 
s ta b la  izravni »prijep is okružja«, nap rosto : flora P o d ra ­
vine. No, za jed n o g  nezav ičajn ika, stanovn ika  »kozm ič­
ke kuće« p rep is iv ačk a  (im ita tivna, konvencionalna) ra ­
zina b ila  bi odveć p litka, i u to m e  je  o pasnost on ih  d ru ­
gih, d o slovn ih  tu m a č en ja  n jegove um jetnosti.
F lo rea ln o m  L ackovićevom  nizu vaija do d a ti potočni- 
cu  (n ezaboravak) i k rizan tem u . Jednostavn i, sam ozata j­
ni, go tovo  sp o m en arsk i nezab o rav ak , i svečana, m elah- 
no lična, u p lem en ito m  sm islu  p a te tič n a  krizan tem a, ta ­
k o đ e r  d o b ro  o p isu ju  ovoga slikara-p jesn ika, rek la  bih. 
Lacković je  m elan h o lik  koji pam ti, v jeruje i n ada  se. 
Im p o n ira  u svem u tom e, n jegova nepokoleb ljiva  u s tra j­
nost.
SELO  I SEO SK O  GROBLJE
Lackovićeva sela1; negd je  u k rhko j op tičko j spravi, 
čija ih sočiva p rib ližu ju  ili uda lju ju , zbijajući na h rp u  
k u ćerk e  p o k riv en e  slam om , stogove sijena i stelje, 
o g rad e  od  p le te ra , b u n a re , k ru šn e  peći, štagljeve, d r ­
varn ice , gum na, k u k u ru z n e  koševe, trapove, šu m ark e  s 
gnijezdim a, c rkv icu  sa s tožastim  ili lukovičastim  to r ­
njem  i c rv o to čn a  ra sp e la  na  rask ršć im a. Ponekad  p lane 
p o žar n ad  m irn im  krovovim a, nečija  kuća gori. Z aputi 
se kakva  p ro cesija  p re m a  crkvi, noseći svilene ba rjake  i 
p jevajući n ab o žn e  nap jeve, o b lagdanu . Svatovi i po ­
g re b n e  pov o rk e  m im o h o d e  se na  istom  seoskom  putu . 
Ili u sam ljen a  n o sač ica  p ro n e se  tu d a  n a ram ak  su h ih  či- 
čaka, b u k e te  k rizan tem a, svežnjeve božikovine i m o­
d rih  sp o m en ak a . Ili se t ru d n i  pozem ljar p rob ija  kroz 
p r tin u  u p rav cu  d om a, noseć i lam paš, od m ata ju ć i u 
seb i svijetle, sk ro v ite  m isli. Z a lu ta ju  i cigani s dvogla­
vim  k o n jem  u selo, i o b jesn i »fašenkari« (m aškare) za- 
red a ju  o d  kuće do  kuće. Dječja se g ra ja  čuje zimi na za­
leđ en im  b a ram a, kao d a  n e tk o  ra s ip a  suhe o rah e  po ta ­
vanu. N ajčešće, m eđ u tim , se la  su  zam rla, p ro teg n u ta  i 
tih o  p r ira s la  uz kakvu  krčev inu : kao  u istančano j prozi 
H en rija  Bosca, ovdje  žive ljudi »nadaren i za nepokret« .
Ali tek  u nekoj n o k tu ra ln o j, gotovo m ističnoj sceni, 
o lju šti se sva ob ičnost: kuće su »podrezane«, a slikar, 
p re o b ra ž en  u sovu  ili n e s tv a rn o  noćno  biće, p e rc ip ira  
sam o  krovove, tav a n sk a  o k n a  i v rhove stabala. M aglom  
z as tr t m jesec izran ja  isp o d  o b lak a  od m okre  kudelje. 
Sve je  opuhnu-to kav in im  p rah o m , um brom . Selo p o to ­
p ljeno  u no ćn o m  talogu. S am o se jed n a  u k o čen a  ptica, 
k rvav o crv en e  glave i v ra ta , ra š iren ih  bijelih  krila, k a t­
k ad  zaljulja na  v rh u  o k lja š tre n e  grane, i po njoj se zove 
slika: »M rtva p tica  u noći« (1962). Na slici »Noćni k ro ­
vovi« (1964), n em a  je  više, a  i M jesecu je tak o đ e r o d u ze­
to  on o  m alo  p ro z irn o g a  žutila: v lada  to ta ln a  noć, bez- 
v jetrica , neo v d ašn jo s t. U L ackovićevom u slikarstvu  to
je  d isk re ta n  nag ib  p re m a  fantastici-izazovno zanim ljiv i 
n e is tražen , za sada.
Je d n a  č u d n o v a ta  verzija seoskoga g rob lja  iz 1966. i 
re p lik a  1977. zaslužu ju  tak o đ e r pom niju  raščlam bu . 
G roblje  je  po d  snijegom  (sreb rin a , p u stog led ina , kosto- 
led ina) i po n jem u  m rav in ja  m ala  povorka: nosač križa, 
svećen ik  koji č ita  iz o tv o ren e  knjige, nosači lijesa i s ta ­
rice o g rn u te  c rn im  vun en im  rupcim a. U bijeloj p u stoši 
vide se izbrešci h um ki s križevim a, o tk in u te  g ran e  i ne ­
ko liko  p ro m rz lih  p tica. O ko svježe isk o p an e  rake  rastu  
c rv en i tu lipan i! U prvoj, starijo j ve'rziji, s ta rice  ta k o đ e r  
n ose  c rv en e  cvjetove, a na  k raju  povorke  gm iže jelenak , 
noseći tro s tru k i, ru b in sk o  crven i cvijet u spo jen im  kli- 
ješ tim a. Svjetlost, koja zrači iz rake, u kasnijoj je  replici 
zam ijen jen a  izlazećim  su n cem  na h lad n o m  sa ten u  m o­
d ro g  z im skog  neba, a p rid o d an  je  i trn jem  o b ra s tao  
križ-raspeće , o b asjan  sunčev im  zla tok rugom , na  m jestu  
gdje će doći glava pokojnika. Zbog snažne i vidljive 
em o c io n a ln e  »nabijenosti«  i sim bolike koja u p u ću je  na 
ta jne  o b re d e , m istično , o k u ltn o  i u širem  sm islu  re li­
giozno (c rv en o  i bijelo  kao boja ak o lita  p ri službi bo ­
žjoj, o d n o sn o , im plicite , boja Jahvea, boga m u d ro sti i 
ljubavi), zbog d irljivoga način a  da  se cvijećem  na sn ije ­
gu izrazi ljubav i o d a n o st p rem a  N epoznatom  (za m o­
trite lja ) koji će počivati u raci, rek la  bih d a  je  ovo sli­
kovna  tu ža ljka  p o tre san  b ra tsk i o p rošta j: na  seoskom  
g ro b lju  u P odrav in i leži L ackovićev m ali b ra t Petar. Ve­
liki m u  b ra t d a ru je  tu lipane, prizivajući djetin jstvo , 
E den, g o ru ć u  sp reg u  i vezu krvi. T akođer, on riše palu  
k ru n u  u snijegu: znak  n e isp u n jen o g a  života, ali i onoga 
koji je  »poletio  izvan p lačnoga  k ru g a  i b rz im  nogam a 
p ris tu p io  žuđ en o j kruni«, kako nas poučava  zapis sa 
O rfičkih  p ločica .2
V R IJE M E , LICA, ŽIVOTINJA
Lackovićevi su likovi tip iz iran i, p risličen i općem  
uzorku . N am eće  se u tisak: kao da svi im aju  istoga oca i 
m ajku. Č ovječanstvo, m n o gočlana  obitelj. B atinske, 
s tv a rn o  selo, ili p la n e ta rn o  selo zvano Zem lja, svejedno  
je. M ušk arc i i žene  u poslu , žalosti i veselju, p rikazan i 
su ug lav n o m  iz po lup ro fila : m ušk arc i p o d šeširen i, žene 
z ab ra đ en e  ru p c im a . N ošnja s ta rin sk a, do m aće  sukno, 
čes to  (kod žen sk ih  likova) sim b o ličn a  crveno-bijelo- 
p lava ko m b in ac ija . Jedva  je  vidljiva razlika  izm eđu  ap o ­
s to la  koji p ro laz i selom , ćelav, ozbiljan, zarastao  u b ra ­
du  (sv. Pavao) i d o tep en ca -v ag ab u n d a , do lu ta lo g  iz b ije­
loga sv ijeta  s k u tijo m  p u n o m  ču d a-vašarsk ih  dranguliji- 
ca.
V rijem e teče  po sirikronijskoj i d ijak ron ijsko j ravni: 
M atija  G ubec, bos, u s re d  zim e, lica p o tam n je la  od te ­
ških  slu tn ji, m ogao  bi b iti i z ab rin u t čovjek u našim  
o lovn im  v rem en im a . Lice m ajke, čisto , n e ta k n u to  p ro ­
m jenom , na lik  je  s tran ic i iz svete knjige. U m jetnici i uč i­
telji: H egedušić, Galović, Tadijanović, Jakovsky, Unga­
re tti, po jav lju ju  se u su p tiln o j ikonografsko j ob rad i, 
o k ru žen i znak o v im a  koji u p u ću ju  na  u m je tn ičk u  o so b i­
to st ili značaj su d b in e . V ješta in te rp o lac ija  likovnih ili 
tek s tu a ln ih  c ita ta , o tk riv a  p ri tom  i L ackovićevu širo k u  
k u ltu ru  i p o s to jan u  žeđ  za znanjem .
Pečat s to ljeća  o tisk u je  na L ackovićevim  stak lim a i 
g rafičk im  lis tov im a am b lem  m aske. U m jetnik će sam  
ob jašn javati (u razgovorim a) da  k rin k a  zam jenjuje iz ­
g u b ljen o  l ic e  čovjeka  20. sto ljeća. Onoga, reći će, koji 
je  sh v a tio  d a  nije d ru g o  do  m aterija , tv a r  u vječitoj p ro ­
m jeni, po java  p r iv rem en a  i od zanem arive  važnsoti u 
c ik ličkom  k re tan ju .
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K onačno, čovjeku pod  m askom , rasto čen o j o so b n o ­
sti, p rip ad a  i (o d g o v ara ju ća ) životinja. Biće dem onsko , 
nakazno, ap o k alip tičn o . R ogato, d lakavo, rep ato , b e ­
stid n o  o tk irv en a  spola , uzgo jeno  u kakvom  genetičkom  
stak len ik u  ili u v ruć ic i šizo fren ičn e  fantazije, to  će ču ­
dovište  ostaviti o tisak  svojih  k o p ita  u s re d  stran ice  naše 
kozm etičk i u laš ten e  i isfriz iran e  povijesti: znak bolesti, 
strah a , ružnoće, nasilja , zloće, un išten ja . Sveto i p ro fa ­
no past će u kal, z ap e tljan o  u n e razm rsiv  koloplet: vo- 
lun jska glava, obezg lav ljen i an đ eo , m u šk arac  o buzet 
•pohotom  i njegova n esm iljen a  jah ač ica  .. .
Lackovićeva u m je tn o s t ni ovdje  nije m oraliza to rska, 
zlurada: to je izvan jšten i krik, vapaj jed n e  krajn je senzi­
b ilne  duše , koja bi d a  sačuva  svoje san jarsk e  sm iraje, 
k ris ta ln e  zime, su n čev e  i m jesečeve  m o n stran ce  podig­
n u te  nad žitnim  poljim a, livadam a i gnijezdim a. Lacko- 
vić je  sa n ja r  i p ro ro k  z la tn o g a  d o b a , zatečen  i zatočen 
u v rem en u  pom rčin e , d u b o k o  zg ran u t nad  zlom. Cijela 
je  n jegova u m je tn o st je d n a  p re d a n a  služba, tih a  m isa  za 
pov ra tak  radosti u naše  dom ove, n aša  srca, m isli i d je ­
lovanje. Zaslužuje, kao  takva, svoje sljed b en ik e  i v jern i­
ke. I nalazi ih, srećo m , u sve većem  bro ju , na svim  m eri­
d ijanim a, svim s tra n a m a  svijeta. H ora e s t .3
OD SV JE TIL JK E  DO BAK LJE
Čovjek sa sv je tiljkom , sv je t lo n o sa c , Lackovićev je 
čest m otiv, rek la  b ih  go tovo-am blem . D ostajalo bi je d ­
no (B achelardovo , p rim je rice )  p o tica jn o  ob jašnjenje, 
koje svjetiljku iz jed n aču je  sa d u šo m , pa da shva tim o  
koliko je  u m je tn ik  o b u z e t p itan jem  d u še  i d uhovnoga  
života uopće, i tk o  k o m e svijetli (ili želi posvijetliti) na 
zam ršen im  p u tev im a  ž ivo ta  i u m je tn o sti, u m račno j 
šum i koja zastire  obzor. O b ećan je  Lackovićeve sv jetilj­
ke glasi: Post ten eb ra s  lu x .4
Prem a ev an đ e lis tu  Ivanu , »djelo n a d a h n u to  ljubavlju  
znak je  d a  se ide u sv jetlosti« . Držim  d a  se na L ackovi­
ćev p rim je r može, bez  o s ta tk a , p rim ijen iti ova izreka. 
On želi d a rovati sv je tlo st i želi povesti p u tem  svjetlosti.
S tavljajući najprije, sk ro m n o , m ali ž ižak -lam paš u ru k e  
čovjeka koji se v raća  s po lnoćke , a zatim , d ižući taj fe­
n jer na štap , da  bi lučo n o ša  p o sv ije tlio  cijelo j povorci, 
on će, logično p roširu ju ć i sim b o lik u  sv je tlo sti (i u sa v r­
šavajući, isto d o b n o , v ještinu  p re n o šen ja  sv je tlo sti svje­
tiljke, o čem u  postoji jed n a  lijepa zen -ra sp rav a) doći i 
do baklje, zublje, luči, glavnje. M nogo im en a  za m nogo- 
značnu stvar.
Š iroko  razm ahnuvši bak ljom , n a  L ackovićev im  c r te ­
žima, m u šk a rac  ili žena o p isa t će v a tre n i k rug , o b u h v a ­
tivši tim e ob lik  op h o d n ice , naš kug las ti i v rtlo žn i sve­
m ir. Zublja, kao sim bol p ro č išćen ja  i p ro sv je tljen ja , 
obasjat će sva bića i sva tri svijeta, d o tič u ć i u  n am a  
sam u b o žansku  bit. N išta  n eće  o s ta ti n e d o ta k n u to  i ne- 
prožeto . Sum njičavci, oklijevala, am eb o id i, ljudi sazd a­
ni od  zem aljskog b lata , ljudi od m ek o g  i tv rd o g  zraka, 
svi, bez iznim ke, neće o d o lje ti ovom e sjaju, b lagosti i to ­
plini, ovoj suncoliko j jasnoći. Što se L ackovića  tiče, ov­
dje bi vaijalo  u cijelosti navesti ru sk u  p r iču  o Iv a n o ­
vom  srcu , p re tv o re n o m  u svjetiljku , bak lju , suncosjaj. 
Bez n jenog trag ičnog  zav rše tka, ak o  je  ž rtv u  (kao o t­
k u p n u  c ijenu) ikada  m oguće izbjeći.
CRTA
0  L ackovićevim  crtež im a  p o sto je  već knjige, te m a t­
ske m onografije, studije . O na o tv a ra  novo, v eo m a  slože­
no i opsežno  poglavlje u L ackovićevoj u m je tn o sti. N e­
p rek id n o  n as iznenađu je  izle tim a i p ro d o r im a  u do  ju­
č e r »zabranjena« i »zatvorena« p o d ru č ja  za sam oukog , 
izvornog, na ivnog  slikara . Lacković, razu m ije  se, to  o d a ­
vno nije, nije od  sam og p očetka. On sam o  nastav lja  je ­
dan  svoj, d av n o  započet posao . Ne p re o s ta je  m u  drugo . 
On sam , reći će to  sažetije  i bolje: »C rta m e o d v e la  u 
svijet s tra s ti iz kojega n em a  povra tka .«  Pa, dov iđen ja , i 
m nogo p u ta  jo š DOBAR DAN, Ivane  L ackoviću . Želim  
Vam laku ru k u  i p u n o  b jeline. Vi će te  znati č im e da  je 
ispun ite .
1987.
B IL JE Š K E :
1. Sva tu m ačen ja  izvedena su  p re m a  » R ječn iku  s im b o la«  C hevalie- 
ra  i G h e e rb ra n ta . K o riš ten i su  a u to r ič in i razg o v o ri s  I. L ackovi- 
ćem , k ao  i b ilje šk e  sk u p lje n e  to k o m  s e d m o g o d išn je g  d ru žen ja . 
Z ahvalju jem  u m je tn ik u  na  s trp ljiv o s ti i p o m o ć i.
2. Ovu je s lik u  L ackov ić im en o v ao  »SPROVOD SIROM AHA«, š to  će 
reć i da  sm o , tra g a ju ć i na  s im b o lsk o j o sn o v i, n a m je rn o  o tiš li u in- 
te rp re ta tiv n u  š ir in u , k o ja  je  h tje la  p re m a š iti  o p is  po  v iđenom , 
p rijep is  s like .
3. V rijem e je , p rav i je  čas.
4. P oslije ta m e  svjetlost.
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